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1. Јовановски, Влатко [автор] 
а) HTML (програмски јазик) - Веб страни - Креирање -             







Вовед во HTML ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
HTML тагови .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Стандардни HTML тагови ........................................................... Error! Bookmark not defined. 
HTML атрибути ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Основни атрибути ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Генерички атрибути .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Тагови за форматирање на текст .................................................. Error! Bookmark not defined. 
Тагови за наслов ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Тагови за параграф ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Таг за прекин на линија .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Тагови за групирање .................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Останати тагови за форматирање на текст .............................. Error! Bookmark not defined. 
Таг за хоризонтален сепаратор ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Тагови за фонт ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
HTML коментари ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Листи................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Специјални знаци ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Слики ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Врски................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Апсолутни и релативни врски ................................................... Error! Bookmark not defined. 
Поставување врски во самата страница ................................... Error! Bookmark not defined. 
Боја на врски ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Врски за симнување на датотеки .............................................. Error! Bookmark not defined. 
Слики како врски ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 
E-mail врски ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Табели ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Вгнездување на табели .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
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Форми .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Текстуално поле .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Текстуално поле со еден ред ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Tекстуално поле со повеќе реда ........................................... Error! Bookmark not defined. 
Поле за лозинка ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Копчиња ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Радио копчиња........................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Копчиња за селекција ............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Паѓачко мени .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Контрола за качување на датотеки ........................................... Error! Bookmark not defined. 
Скриени контроли ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Оневозможени контроли........................................................... Error! Bookmark not defined. 
HTML5 .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Основна семантика и синтакса ..................................................... Error! Bookmark not defined. 
Кога да се користат структурните елементи ............................ Error! Bookmark not defined. 
Маркирање на текст ................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Приказ на одредена содржина ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Контролирање на редоследот на нумерирана листа ............. Error! Bookmark not defined. 
Уредување на делови од страницата ....................................... Error! Bookmark not defined. 
Форми .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Поле за пребарување ................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Внес на податоци за контакт ..................................................... Error! Bookmark not defined. 
Внес на датум и време ............................................................... Error! Bookmark not defined. 
Внес на броеви ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
Избор меѓу ранг од броеви ....................................................... Error! Bookmark not defined. 
Употреба на бои .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Паѓачко мени со можност за уредување ................................. Error! Bookmark not defined. 
Задолжително пополнување на поле ....................................... Error! Bookmark not defined. 
Поставување на фокус ................................................................ Error! Bookmark not defined. 
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Автоматско дополнување на полињата ................................... Error! Bookmark not defined. 
Валидација на внесените податоци во поле ........................... Error! Bookmark not defined. 
Работа со аудио датотеки .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Работа со видео датотеки .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Специфицирање на димензиите на видео плеерот................ Error! Bookmark not defined. 
Canvas .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Цртање со <canvas> елементот ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Користење на транспарентност ................................................ Error! Bookmark not defined. 
Специфицирање  на димензии на <canvas> елементот ......... Error! Bookmark not defined. 
Употреба на градиенти, текстури и различни стилови на линииError! Bookmark not 
defined. 
Вметнување на надворешни слики во <canvas> елементот .. Error! Bookmark not defined. 
Трансформации на боја ............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Геометриски трансформации .................................................... Error! Bookmark not defined. 
Приказ на текст на <canvas> елементот ................................... Error! Bookmark not defined. 
Менување на формата на <canvas> цртеж ............................... Error! Bookmark not defined. 
Анимирање на <canvas> цртеж ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Цртање на графикони со <canvas> елементот ......................... Error! Bookmark not defined. 
Библиографија ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 
 
 
 
